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atıp istediğimiz şeyleri giymenin 
zamanı geldi. Çünkü her şey 
değişiyor. Yeni jenerasyona bu müziği 
sevdirmek lazım. Yoksa dört duvar 
arasında kapalı kalır. Konsere gelen 
insanların kendilerini rahat 
hissetmeleri gerekli. Ancak bu 
durumda klasik müzikten zevk 
almaya, nasıl öğrenebilirim diye 
düşünmeye başlayabilir gençler.
■ Yani kostüm seçimi gençleri 
klasik müziğe çekmekte etkili mi?
Kesinlikle. Zaten dünyada 
örneklerini görüyoruz. Jean-Yves 
Thibaudet diye bir Fransız müzisyen 
var. ‘Aman ne giyecek?” diye bekliyor 
insanlar.
Meral Güneyman 
Sting ve Madonna'yı 
beğendiğini söylüyor. 
"Sting'in müziği güzel. 
Madonna ise hâlâ 
anlamaya çalıştığım 
bir fenomen" diyor
■ Ne giyiyor Jean-Yves 
Thibaudet?
Biraz palyaço gibi giyiniyor. Fakat 
ilginç geliyor seyircilere.
■ Klasik müziğin “dört duvar 
arasında kalmasında” müzisyenlerin 
de etkisi oldu mu?
Uzun seneler kötü öğretmenler 
kocakarı hikayeleri anlattılar. “Caz 
çalma kolların bozulur” gibi... 
Müzisyenin mizacı kadar böyle 
şeylerin de etkisi var. Fakat en sıkı 
klasik mlizikçiler arasında çok tatlı, 
açık fikirli, esprili insanlar her 
dönemde olmuştur. Mesela Liszt de 
zamanında salon piyanisti diye ciddiye; 
alınmamış. Chopin’e de uzak 
durmuşlar. Fakat hayat bir bütün. Her 
şey, her renk hayata dahil olmalı. Ben
çocukluğumdan beri doğaçlama 
yaptım, Gershwin çaldım. Okulda 
diğer çocuklar ellerini topa 
sürmezlerdi, ben top peşinde 
koşardım.
■ Nelerle ilgilenirsiniz müzik 
dışında?
Her şeyle. Çocuklarımla, resimle, 
sinemayla ilgileniyorum, kitap 
okuyorum; evimle, bahçemle 
uğraşıyorum.
■ Sahne performansını 
beğendiğiniz sanatçılar kimler?
Orkestra şefi Michael Tilson 
Thomas, Yoyoma, iki piyanolardan 
Katia-Marielle Labeque... Ayrıca 
Sting ve Madonna. Şimdi sayarken 
fark ettim ki sahne performansını 
beğendiğim klasik müzikçiler başka 
müzik türleriyle de ilgilenen kişiler. 
Thomas, Sarah Vaughan’la Gershwin 
plağı yaptı. Labeque İkilisi klasiğin 
yanı sıra caz müzikle de ilgileniyor.
■ Madonna ve Sting neden peki?
Sting’in müziğini beğeniyorum.
Madonna ise hâlâ anlamaya çalıştığım 
bir fenomen. Çok açık sözlü biri. 
“Şarkıcı değilim, dansçı değilim. Ben 
sadece insanların düğmelerine 
basmayı biliyorum” diyor. Çok doğru. 
Bu arada her şeyi yapıyor tabii.
■ Siz bir ara eğitim de verdiniz. 
Hâlâ devam ediyor musunuz?
Evet ama yoğun olarak değil. 
Hiçbir zaman piyano çalmayı 
bırakmamıştım amq yeniden 
piyanistlik kariyerime ağırlık vermek 
istedim. Sahne pefformansı bütün 
benliğinizi, fiziki ve zihni bütün 
kuvvetlerinizi isteyen bir olay. O 
yüzden şu sıralar benim için 
eğitmenlik biraz geri planda.
■ Konserlere nasd 
hazırlanıyorsunuz?
Korkunç bir kampa giriyorum. 
Evde farklı bir çalışma ortamı var. 
Konser vereceğim ülkeye geldiğimde 
Be konsantrasyon açısından daha iyi 
durumda oluyorum. Bütün gün 
çalışıp, akşam müzik dinliyorum. ■
“Çocuklarımın ikisi de artist ruhlu”
■ Büyük oğlunuz heavy metalle ilgileniyormuş...
İlgileniyordu. Büyük bir değişimden geçti oğlum. 
Müziği bıraktı, şimdi üniversitede edebiyat eğitimi 
alıyor. Şiirleri yayımlandı, yarışmalar kazandı. 
Gelecek yıl Boğaziçi Üniversitesi’fie geçiş yapmak, 
Türkiye’de yaşamak istiyor. Sözler, yazılar akmaya 
başladı çocuktan.
■ Heavy metal dinlediği dönemde anlaşıyor 
muydunuz?
Hayır. (Gülüyor)
m Ya küçük oğlunuz, o müzikle ilgili mi?
O da davul çalıyor. Çok güzel çizimi var, karikatür 
yapıyor. Çocuklarımın ikisi de artist ruhlu. Sahne 
kabiliyetleri inanılmaz, korku diye bir şey yok.
“Artık tuvaletleri atmanın 
zamanı geldi”
Konser için Türkiye'ye gelen ünlü piyanistlerimizden 
Meral Güneyman "Sahnede giydiğimiz kostüm bile 
gençlere klasik müziği sevdirebilir" diyor
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M eral Güneyman uluslararası piyanistlerimizden. İki çocuğu ve eşiyle birlikte uzun zamandır Amerika’da y şıyor. 
Eğitmenlik de yapan Güneyman 
klasik müzik çalışmaları kadar caz 
yorumlarıyla da tanınıyor. Ünlü 
sanatçı geçtiğimiz günlerde bir konser 
için İstanbul’a geldi. Son albümü 
“Nostalgia”dan klasik müzik ve cazın 
birlikteliğine, çocuklarından neden 
Madonna’yı beğendiğine pek çok 
şeyden söz etti.
■ Klasik müzikle caz müziğin 
evliliği deniyor müziğiniz için. Bu 
evliliğin key ifli ve zor yanları neler? 
Kavga ettikleri oluyor mu?
Ben ne bir klasikçi ne de cazcıyım, 
öncelikle müzisyen olarak 
tanımlıyorum kendimi. İki müzik 
türünün çok değişik yanları da, 
birbirine çok uyan tarafları da var 
ama kesinlikle kavga etmiyorlar.
Ancak pop müziğiyle çarpışabilir 
klasik müzik, korkunç olur. Caz ve 
klasiği bağdaştıran birçok müzisyen 
var. Böyle olmalı zaten; bir sanatçı 
kesinlikle açmalı ufuklarını.
■ Klasikle pop asla bir araya 
gelemez mi?
Asla. Çok müthiş mimarisi olan 
bir Binayla bir gecekonduyu yan yana 
koyun. Öyle bir şey olur.
■ Peki, klasikle hangi türler 
arasında yakınlaşmalar olabilir?
Folk müziğiyle. Zaten böyle 
çalışmalar yapılıyor. Bunun dışında 
mesela tangolar, Afro-American caz 
müziği... Bu müzikler beni çok 
ilgilendiriyor. Şu anda tangolar 
üzerine transkripsiyonlar çıkarıyorum.
■ Bir konserinizde erkek smokini 
giymişsiniz...
Evet. Bence artık tuvaletlerimizi
Son albümü "Nostalgia" üzerine
“11 Eylül albüme ayrı 
bir anlam verdi”
■ Son albümünüzün adı 
“Nostalgia”. Sever misiniz 
nostaljiyi?
Yirminci yüzyıldan eserler var 
albümde. Ama tabii gene de nostalji 
bizim için. Çok romantik biriyim. 
Güzel şeyleri unutmam. Zaten kötü 
şeyler az hatırlanır, iyiler akılda kafir. 
Benim için de öyle. Pozitif şeyler 
düşünmeyi seviyorum.
■ Albümdeki eserleri
Meral Güneyman uzun yıllardır Amerika'da 
yaşıyor. Eviyle, bahçesiyle, köpeğiyle 
ilgilenmek hoşlandığı şeylerden birkaçı. 
Kitap okumayı ve sinemayı da seviyor.
nasıl seçtiniz?
Planlamadan, kendiliğinden 
gelişti. Üç yılda tamamlandı albüm. 
Artık bulunmayan bazı plakları 
dinleyerek transkripsiyonlar yaptım. 
İlk dört parça öyle. Önemli 
müzisyenlerden Dick Hyman’in iki 
caz etüdünü kendi doğaçlamalarımı 
ilave ederek çaldım. Ardından 
Gerswhin’in 
konçertosu geliyor. 
Aynı konçertoyla 
Amerika’da turneye 
de çıkmıştım. Bu 
albümde ise piyanist 
kardeşim Tiraje ile 
çaldım. Albüm 
keyifle devam 
ederken 11 Eylül 
saldırısını yaşadık. O da ayrı 
bir anlam verdi her şeye.
■ Nasıl bir anlam kattı 
11 Eylül albüme?
Gershwin 1920’lerde çalan 
bir cazcı. O yıllarda 
Amerika’da metro ve 
inşaatlar yapılıyor. Ayrıca 
Harlem, caz kulüpleri, dans 
eden zenciler... Böyle bir 
ortam var. Gershwin’in 
müziğini dinlerken o ortamı 
hissedebiliyorsunuz.
11 Eylül’deki vahşet, içinde 
bulunduğumuz düşünce 
ortamını tersyüz etti.
Belki de tesadüfi olarak 
nostalji anlamı iyice yerine 
oturdu. Daha derin etkileri 
de var tabii...
Yeni yılı,
yeni yüzünüzle
karşılayın!
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